

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と社会政策―』　明石書店（Gill Hague and Ellen Malos, 
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研究ジャーナル　 　第１４号
新日本婦人同盟　１９４６-５３　『婦人有権者』　第１-８巻　新日
本婦人同盟
田中輝好　２００５　「長崎奉行所判決記録に見る江戸時代の
酒乱と酒狂」『アディクションと家族』　第２１巻４号 :３７８-
３８４　家族機能研究所
戸叶里子　１９７１「国会議員２５年」（１９８２　『戸叶里子』　戸
叶里子刊行会　に再録）
徳間書店　１９６０　「酔っぱらうなのご意見なれど―不粋な
法案・トラ狩り法のアレコレ」『週刊アサヒ芸能』１９６０.５.８
号 :２０-２３　徳間書店
東京都　１９６０　『東京都政概要１９５９』　東京都
東京都　１９９４　『東京都政五十年史・事業史Ⅲ』　東京都
東京都民生局婦人部　１９６１　『更生への指標（要保護女子
更生指導事例集）』　東京都民生局婦人部（市川房枝記念会
婦選会館図書室所蔵）
東京都民生局婦人部福祉課　１９７３　『東京都の婦人保護―
売春防止法全面施行１５周年記念』　東京都民生局婦人部福
祉課
ゆのまえ知子　２００１　「日本における先駆的反DV運動」戒
能民江編著『ドメスティック・バイオレンス防止法』　
１６２-１８６　尚学社
（さとう・ゆかり　三重の女性史研究会会員）
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